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PRESS RELEASE;: f t * - M a y , 1971. 
FROM: THE PREMIER (MR. DUNSTAN) 
STUART HIGHWAY 
The P r e m i e r (Mr. Duns tan) s a i d t o d a y t h a t a 1500 ,000 
c o n t r a c t ha s been awarded f o r t h e c o n s t r u c t i o n and s e a l i n g 
of 29 m i l e s of t h e S t u a r t Highway. 
Mr. Dunstan s a i d t h a t t h e c o n t r a c t i n v o l v e d e a r t h w o r k s , 
s u b - b a s e , and b a s e - c o u r s e and s e a l i n g f rom t h e Yorkeys 
C r o s s i n g t u r n - o f f , n e a r P o r t Augus ta t o t h e Hesso r a i l w a y 
c r o s s i n g . 
He s a i d t h a t an o v e r p a s s would be b u i l t o v e r t h e new 
P o r t Augus t a -Whya l l a r a i l w a y and t h a t t h e r o a d f rom P o r t 
Augus ta would be c o n n e c t e d t o Yorkeys C r o s s i n g . 
Mr. Dunstan s a i d t h a t t h e c o n t r a c t had been awarded 
t o Crawford Ea r thmover s P t y . L t d . 
He s a i d t h a t work was e x p e c t e d t o be comple ted w i t h i n 
12 months . 
"Work under a n o t h e r Highways Depar tment c o n t r a c t i s 
c u r r e n t l y i n p r o g r e s s on t h e Mount Gunson d e v i a t i o n , 
f u r t h e r n o r t h on t h e S t u a r t Highway, and by Augus t , 13 m i l e s 
of t h e highway w i l l be s e a l e d s o u t h f rom W i r r a p p a . 
"Only 48 m i l e s of u n s e a l e d road w i l l r emain be tween 
P o r t Augus ta and Woomera a f t e r May 1972. 
" S u b j e c t t o t h e a v a i l a b i l i t y of f i n a n c e , t h e f u l l l e n g t h 
i s p l a n n e d t o be s e a l e d b e f o r e t h e end of 1974." 
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